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лецитовітелазназної та гемолітичної активності. Плазмокоагулазу виявляли шляхом внесення культури S. aureus 
в пробірку з цитратною плазмою кролика. Попередній облік згортання плазми проводили через 3 год. після 
інкубації. Лецитовітелазну реакцію здійснювали посівом бактерій на жовтково-сольовий агар чашки Петрі та 
оцінювали утворення або відсутність зони помутніння і характерного райдужного вінчика по периферії колоній. На 
кров’яному агарі вивчали вплив Сангвірітрину на гемолітичну активність S. aureus, оцінюючи утворення навколо 
колоній прозорих зон гемолізу. Дослід повторювали п’ять разів. Результати статистично обробляли.  
Результати. Методом дифузії в агар з’ясовано, що Сангвірітрин проявляє значну антибактеріальну активність 
щодо музейного штаму мікроорганізмів S. aureus (діаметр зон затримки росту дорівнював 18,0±0,92 мм). 
Антибактеріальну активність алкалоїдів фітопрепарату підтверджено методом серійних розведень. Зокрема, 
затримка росту S. aureus визначалася при концентрації речовини 1 та 0,015 мкг/мл, МІК сангвірітрину становила 
0,015 мкг/мл, а МБК – 0,25 мкг/мл. Встановлено, що бактерії з шостої пробірки із розведенням речовини 0,031 
мкг/мл, в присутності якої не спостерігали видимого росту мікроорганізмів, втрачали плазмокоагулюючу, 
лецитовітелазназну та гемолітичну активність порівнюючи із контролем добової культури еталонного штаму S. 
аureus. Доведено, що після перенесення мікроорганізмів, взятих із шостої пробірки з розведенням речовини 0,031 
мкг/мл та їх подальшого культивування на щільному поживному середовищі культура S. аureus поступово 
відновлювала свої втрачені вірулентні властивості.  
Висновки. Отже, музейний штам S. аureus показав високу чутливість до ізохінолінових алкалоїдів рослинного 
екстракту Сангвірітрин, що є дуже важливим в перспективі широкого практичного використання, оскільки 
стафілокок належить до антибіотикорезистентних штамів.  
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Актуальність. Опіки залишаються однією із актуальних проблем сучасної медицини через важке протікання та 
високу летальність. Левова частка постраждалих гине в період опікового шоку. Розробка та застосування методів 
лікування опіків визначили деяку тенденцію до зниження смертності обпечених, яка залишається ще досить 
високою і потребує розробки нових підходів, які дозволять забезпечити значне зменшення неблагоприємних 
наслідків опікової хвороби.  
Піровиноградна кислота (піруват) є ключовим метаболітом розпаду білків, вуглеводів, ліпідів. Він є місцем 
взаємозв’язку шляхів розпаду і синтезу глюкози і інших моносахаридів та деяких амінокислот. Проте даний 
метаболіт при опіковій хворобі майже не вивчався.  
Мета роботи. Дослідити вміст піровиноградної кислоти (ПВК) в підшлунковій залозі при опіковій хворобі (ОХ) в 
стадію опікового шоку та експериментально обґрунтувати доцільність застосування ліпіну для корекції.  
Матеріали та методи. Експерименти виконанi на статевозpiлих щуpах-самцях масою 200-220 г. ОХ моделювали 
за методом Довганського (1974). Щурів декапітували під ефірним наркозом на 1,2,3 добу, що, за сучасними 
уявленнями, відповідає стадії опікового шоку. Одночасно забирали матеріал від контрольних щурів. Визначали 
вміст ПВК в гомогенаті підшлункової залози та проводили статистичні дослідження.  
Для корекції патологічних змін було використано препарат «Ліпін» –ліофілізований яєчний фосфатидилхолін. 
Фосфатидилхолінові ліпосоми проявляють антигіпоксичну дію при патологічних процесах, у яких провідними 
ушкоджувальними механізмами є тканинна гіпоксія. Експериментальним тваринам вводили Ліпін (50 мг/кг) 
внутрішньоочеревинно відразу після моделювання опікової хвороби. Тnn Результати. Встановлено, що при ОХ в 
стадію опікового шоку в гомогенаті підшлункової залози відбувалося зменшення вмісту ПВК у 1,35 рази у 
порівняні з контролем, що свідчить про активацію анаеробних реакцій гліколізу. При застосуванні ліпіну 
спостерігалось зростання рівня пірувату, що ліпіну свідчить зростання рівня пірувату про його антигіпоксичну дію.  
Висновки. Таким чином, в умовах ОХ в тканинах підшлункової залози щурів спостерігалося виснаження 
енергетичних ресурсів, активація анаеробного гліколізу, що супроводжувалось зниженням рівня пірувату, а 
експериментальна корекція ліпіном має позитивний ефект, а саме нормалізує вуглеводний обмін. Отримані 
експериментальні дані обґрунтовують доцільність проведення подальших клінічних досліджень ліпіну для 
профілактики та лікування ускладнень при опіковій хворобі.  
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